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的本性 ,他的深蕴愿望 ,他的气质 ,他的体质 ,他
寻求和渴望什么 ,以及什么能真正使他满足 ,他
的选择也变得越不费力 ,越自动 ,越成为一种副











候 ,你的意思只是说 ,由于你的天性或结构 ,你
在思考那种行为或品格时 ,产生一种责备的感
觉或情绪。”[3 ] ( P509) 它“主要被用来给予建议










































要 ,就没有生产”[10 ] (P9) ,“消费 ,作为必需 ,作为
需要 , 本身就是生产活动的一个内在要

























































































































































































亏 ,成为独立的市场主体 ,使市场主体多元化 ,
市场主体的多元化决定了价值取向的多元化 ,
不同企业平等竞争 ,促进了企业和社会经济的
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